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phenolicsubstanceshasbeendetectedwiththehelpofqualitativetestsandchromatographicmethods.Thequantitative
contentofchlorophylls,flavonoidsandsumofcarotenoidsinre-computationonв-caroteneinlipophilicfractionsof
Populustremulahasbeenestablished.Fatty-acidcompositionofaspenbarkhasbeendetermined.
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Резюме:проаналізованофізи³о-хімічніпо³азни³ита³омпонентнийс³ладефірноїоліїдвохформLophanthus
anisatus Adans. – біло³віт³ової тафіолетово³віт³ової, я³і вирощено в Àмовах Тернопільсь³ої області.
Встановлено,щодомінÀючими³омпонентамиефірнихолійобохформєфенілпропаноїдметилхаві³олта
монотерпеноїдипÀлеон,лімонентаізоментон.
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ВстÀп. Значний інтерес для фармації À на-
прям³À створення нових фітопрепаратів пред-
ставляють маловивчені ефіроолійні лі³арсь³і
рослини, À я³их цінні лі³Àвальні властивості по-
єднÀються із добрими сма³овими я³остями та
приємнимзапахом[3,5,7,8,12].
До перспе³тивних ефіроолійних рослинмож-
на віднести лофант анісовий (Lophanthus anisatus
Adans.) (ЛА) – неофіцинальнÀ лі³арсь³À рослинÀ
родини ГÀбоцвітих (Lamiaceae), я³а в У³раїні по-
стÀповопоширюєтьсяв³ÀльтÀрі.НасьооднівУ³-
раїні³ÀльтивÀютьдварізновиди(форми)ЛА–фіо-
летово³віт³овÀ та біло³віт³овÀ. За данимирізних
авторів [3, 5], обидвіформиЛА здавна ви³орис-
товÀють À народній медицині я³ відхар³Àвальні,
протизапальні, заальнотонізÀючіфітозасоби.В³а-
зані лі³Àвальні властивості ЛА наÀ³овці поясню-
ютьвпливомйооефірної олії, проте її ³омпонен-
тний с³ладна сьоодні вивченийнедостатньо [3-
5, 7]. Що стосÀється порівняльноо аналізÀ
ефірних олій двохформЛА (біло³віт³ової тафіо-
летво³віт³ової), то на сьоодні та³і дані в літера-
тÀрнівідсÀтні.Разомзтим,постÀповевпроваджен-
ня ÀфармацевтичнÀпра³ти³Àефірнихолійпотре-
бÀєдетальноо аналізÀ їх я³існоо с³ладÀ [6, 11].
Мета дослідження – порівняльний я³існий та
³іль³існий аналіз ефірних олій двох форм ЛА
(біло- та фіолетово³віт³ової), вирощених на
дослідних ділян³ах ботанічноо садÀ Терно-
пільсь³оо державноо медичноо ÀніверситетÀ
ім.І.Я.Горбачевсь³оо(с.ДрÀжбаТеребовлянсь-
³оо р-нÀ Тернопільсь³ої обл.) Ці дані необхідні
я³ для з’ясÀвання можливості подальшоо ви-
³ористання ЛА в медичній пра³тиці [3, 8], та³ і
для вирішення о³ремих питань хемота³сономії
родини Lamiaceae, я³і на сьоодні потребÀють
оновлення та Àточнення [4, 12].
Методи дослідження. ЕфірнÀ олію отримали
ізвисÀшеноїнадземноїчастинидвохформЛАшля-
хомпереон³изводяноюпароюметодом4зідно
зДФХІ[1].МасовÀчаст³ÀефірноїоліївизначалиÀ
перерахÀн³ÀнаабсолютносÀхÀ сировинÀ.
Дослідження фізи³о-хімічних по³азни³ів та
³омпонентноо с³ладÀ ефірних олії здійснюва-
ли відповідно до вимо ДФ ХІ [1]. Компонент-
ний с³лад ефірної олії обохформЛА досліджÀ-
вали на азовомÀ хроматорафі Agilent
Technologies 6890N з мас-спе³трометричним
дете³тором 5973N. Ви³ористано ³варцовÀ ³о-
лон³À довжиною 3м, внÀтрішнім діаметром
0,25мм, аз-носій – елій.
РезÀльтати й обоворення. На основі ор-
анолептичноо аналізÀ ефірної олії ЛА встанов-
лено та³е: в обидвохформ (біло- і фіолетово-
³віт³ової) вона світло-жовта, прозора, зі своєр-
ідним м’ятно-анісовим запахом. Сма³ ефірної
олії фіолетово³віт³ової форми ЛА ір³Àвато-пе-
³Àчий зі зле³а охолоджÀвальною дією на сли-
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зові оболон³и ротової порожнини. Ефірна олія,
отриманаізбіло³віт³овоїформиЛА,маєір³іший
сма³ та виявляє сильніший охолоджÀвальний
ефе³тпридії наслизовіоболон³иротапорівня-
но з попереднім зраз³ом.
РезÀльтати визначення масової част³и ефір-
ної олії в сировині ЛА та її фізи³о-хімічні по³аз-
ни³и наведені в таблиці 1.
Я³ видно з таблиці 1, відмінності фізи³о-
хімічних по³азни³ів ефірних олій біло- і фіоле-
тово³віт³овихформ ЛА незначні.Фіолетово³ві-
т³ова форма ЛА, вирощена в Àмовах Терно-
пільсь³ої області, на³опичÀє на 3,7% більше
ефірної олії, ніж біло³віт³ова форма. Відповід-
но до наведених À літератÀрі по³азни³ів [7, 8],
отриманаефірнаоліяЛАвідповідаєвимоамТУ,
томÀ може бÀти ре³омендована для подальшо-
овивченнязнастÀпнимви³ористаннямя³Àме-
дичнійпра³тиці,та³ ів³осметолоії,парфÀмерії,
харчовій промисловості.
За даними Л.В.Свиден³о [7], в Àмовах Хер-
сонсь³оїобластівмістефірноїоліївтравіЛА³о-
ливається в межах 0,60-1,90%, а на території
ПівденнообереÀКримÀ–1,26-1,40%.Встанов-
ленийнамивмістефірноїолії(1,38%і1,44%)в
травіобохформЛА,вирощенихвТернопільсь³ій
області, можна вважати достатньо висо³им.
Різ³е зменшення на³опичення ефірної олії À
траві ЛА при вирощÀванні на Півдні У³раїни в
о³ремі ро³и автори [3, 7] пояснюють періодич-
ною засÀхою. Відзначимо,що на Тернопіллі за-
сÀшливі періоди À літній період трапляються
значно рідше.
 У резÀльтаті проведеноо хромато-мас-спе³-
трометричноо аналізÀ ефірних олій нами впер-
шевстановленонаявність 24 ³омпонентів Àфіо-
Таблиця1.Фізи³о-хімічніпо³азни³иефірнихолійдвохформLophanthusanisatusAdans.
Таблиця2.Я³існийс³ладта³іль³існийвміст³омпонентіввефірнійоліїдвохформЛА
Кількісний вміст компоненту в ефірній олії, % № Компонент Час утримання, с Фіолетовоквіткова форма ЛА Білоквіткова форма ЛА 
1 сабінен 503 0,166 0,185 
2 1-октен-3-ол 520 1,047 0,899 
3 октанон-3 533 0,190 0,177 
4 мірцен 542 0,772 0,876 
5 лімонен 624 11,951 14,604 
6 цинеол 637 – 0,170 
7 оцімен 677 0,111 0,180 
8 ліналоол 811 0,219 0,234 
9 1-октен-3-ол, ацетат 842 0,752 0,406 
10 транс-р-Mentha-2,8-дінеол 865 0,207 0,213 
11 цис-p-Mentha-2,8-дінеол 909 0,207 0,228 
12 камфора 922 0,096 – 
13 ментон 952 3,571 3,370 
14 ізоментон 995 17,649 16,982 
15 ментол 1003 – 0,376 
16 ізопулегон 1011 0,920 0,905 
17 метилхавікол 1093 32,157 35,189 
18 пулегон 1197 20,427 21,763 
19 піперитон 1220 0,192 – 
20 евгенол 1519 0,224 – 
21 β-бурбонен 1550 0,167 – 
22 метилевгенол 1614 4,267 0,210 
23 каріофілен  1638 1,367 0,780 
24 гермакрен 1789 1,040 0,580 
25 β-елемен 1827 0,817 0,513 
26 β-кадінен 1890 0,126 – 
Ефірна олія Показник Фіолетовоквіткова форма ЛА Білоквіткова форма ЛА 
Вміст, % 1,44 1,38 
Показник заломлення, п20 1,517 1,519 
Показник обертання, λ D20 -7010' -7022' 
Питома вага, р20 0,952 0,961 
Кислотне число (мг KOH/г) 2,81 2,75 
Ефірне число (мг KOH/г) 16, 33 14,03 
Розчинність в спирті етиловому 1:0,5/70 %  1:0,5/70 %  
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летово³віт³овоїформиЛА та 21 ³омпонентÀ – À
біло³віт³ової форми (табл.2). Слід відзначити,
щодоцьоочасÀвефірнійоліїЛАбÀловиявле-
но не більше 16 ³омпонентів [3, 5].
Крім представлених À таблиці 2 даних,  в
ефірній оліїфіолоетово³віт³овоїформиЛА нами
виявлено та³ож 10 неідентифі³ованих ³омпо-
нентів, а À біло³віт³овійформі лофантÀ анісово-
о – 5. Отримані дані потребÀють подальшоо
детальноо аналізÀ.
Рис.2.Хроматорамаефірноїоліїзтравибіло³віт³овоїформилофантÀанісовоо.
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ВефірнійоліїобохформЛАдомінÀютьта³і³ом-
поненти, я³метилхаві³ол (32,157–35,189%), пÀ-
леон (20,427–21,763%), ізоментон (16.982–
17.649) талімонен (11,951–14,604%).ЦісполÀ³и
хара³теризÀються незначними відмінностями
щодо ³іль³існоо вмістÀ в ефірній олії фіолето-
во³віт³ової та біло³віт³овоїформЛА (рис. 1, 2).
ОтриманінамирезÀльтатищодовмістÀоснов-
них³омпонентіввефірнійоліїЛАдещовідрізня-
ються від наведених À літератÀрі відомостей,
Рис.1.Хроматорамаефірноїоліїзтравифіолетово³віт³овоїформилофантÀанісовоо.
зідно з я³ими [7, 12] À траві лофантÀ анісовоо
на³опичÀється до 80%метилхаві³олÀ. Виявле-
нÀ розбіжність À даних різних дослідни³ів, оче-
видно,  можна пояснити тим,що хімічний с³лад
ефірних олій рослин досить варіабельний  і за-
лежить від впливÀ ³ліматичнихфа³торів (в томÀ
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числі поодних Àмов ро³À), Àмов зростання рос-
линтощо[8,9].
Фіолетово³віт³оваформаЛА хара³теризÀєть-
ся більш різноманітним ³омпонентним с³ладом
ефірної олії порівняно з біло³віт³овою, ос³іль-
³иміститьевенол(0,224%)β-бÀрбонен(0,224%),
піперитон (0,192%), β-³адінен (0,126%) і ³амфо-
рÀ (0,096%), я³их немає в біло³віт³ової форми.
Разом з тим, À ефірній олії фіолетово³віт³ової
формиЛАвідсÀтні2³омпоненти,я³івнезначній
³іль³ості присÀтні À біло³віт³овійформі  – мен-
тол (0,376%) і цинеол (0,170%). Ймовірно,що
самезавдя³инаявностіментолÀтадещобільшо-
мÀ вмістÀ пÀлеонÀ в ефірній олії біло³віт³ової
форми ЛА при оранолептичномÀ аналізі відчÀ-
вається сильніший охолоджÀвальний ефе³т на
слизові оболон³и, ніж при аналізі ефірної олії
фіолетово³віт³ової форми ЛА.
При визначенні біолоічної а³тивності ефір-
них олій рослин вели³е значення  має аналіз
властивовстей о³ремих ³омпонентів ефірних
олій рослин [8]. У зв’яз³À з цим вважаємо за
необхідне охара³теризÀвати основні ³омпонен-
тиефірноїоліїЛАтанавести їхформÀли.
O-CH3 
           метилхавікол                                 пулегон                                        ізоментон                                     лімонен 
Метилхаві³ол – основний ³омпонент ефірної
олії – належить до рÀпи фенілпропаноїдів,
похідні я³их виявляють імÀномодÀлюючÀ дію на
оранізм (аналоічно до препаратів на основі
ехінацеї пÀрпÀрової і родіоли рожевої) [2]. Цей
фа³т від³риває перспе³тивÀ вивчення імÀномо-
дÀлюючих властивостей фітопрепаратів на ос-
нові ефірної олії ЛА. Крім тоо, метилхаві³ол я³
представни³ рÀпи фенольних сполÀ³ заслÀо-
вÀє Àваи в напрям³À вивчення йоо антиба³те-
ріальних властивостей.
Інші виявлені нами домінÀючі ³омпоненти
ефірної олії ЛА (пÀлеон, ізоментон і лімонен),
я³і с³ладають більше 50% вмістÀ ефірної олії
обохформ ЛА, належать до рÀпи моноци³ліч-
них монотерпеноїдів. За даними літератÀрних
джерел [3, 8], ізоментонмаєм’ятний, освіжаю-
чий з фрÀ³товою нотою запах, лімонен – при-
ємний цитрÀсовий запах та інсе³тицидні влас-
тивості, пÀлеонпри відновленні перетворюєть-
сянаментол,щомаєантисептичнівластивості.
Ці ³омпоненти, разом з метилхаві³олом, оче-
видно, і забезпечÀють основнÀ фарма³олоіч-
нÀ дію рослинної сировини ЛА та спричиняють
приємні запах і сма³.
Для ефірної олії обохформ хара³терна та³ож
наявність 3–4 ³омпонентів з рÀпи сес³вітерпе-
ноїдів:0,780–1,367%³аріофіленÀ,0,580–1,040%
ерма³ренÀ,0,513–0,817%β-елеменÀтощо.Слід
відзначити, що ефірна олія фіолетово³віт³ової
форми ЛА хара³теризÀється більшим вмістом
сес³вітерпеноїдів порівняно з фіолетово³віт³о-
воюформою(див. табл.2).
Виснов³и. 1. На основі проведених порів-
няльних досліджень ефірних олій біло- і фіоле-
тово³віт³ової форм ЛА встановлено їх масові
част³и в сировині, фізи³о-хімічні по³азни³и та
³омпонентний с³лад.
2. Вперше ідентифі³овано 24 ³омпоненти в
ефірній олії фіолетово³віт³ової формиЛА та 21
³омпонент– À біло³віт³овоїформи.ДомінÀючими
³омпонентами ефірних олій обохформ єфеніл-
пропаноїдметилхаві³ол тамонотерпеноїди пÀле-
он,ізоментонілімонен.Вважаємо,щовідмінності
À ³іль³існомÀвмістібільшості ³омпонентівефірних
олійв травіобохформЛАєнезначними.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙАНАЛИЗЭФИРНЫХМАСЕЛДВУХФОРМLOPHANTHUSANISATUSADANS.
М.И.Шанайда,О.С.Швыд³ив
Тернопольс±ийос¾дарственныймедицинс±ий¾ниверситетимениИ.Я.Горбачевс±оо
Резюме: проанализированыфизи³о-химичес³иепо³азателии ³омпонентныйсоставэфирноомасладвÀх
форм Lophanthus anisatus Adans. – белоцвет³овой ифиолетовоцвет³овой, ³оторые выращены в Àсловиях
Тернопольс³ойобласти.Установлено,чтодоминирÀющими³омпонентамиэфирныхмаселобеихформявляется
фенилпропаноидметилхави³олимонотерпеноидыпÀлеон,лимонениизоментон.
Ключевыеслова:Lophanthusanisatus,эфирноемасло,метилхави³ол,пÀлеон,лимонен,изоментон.
COMPARATIVEANALYSISOFESSENTIALOILSOFTWOFORMSOFLOPHANTHUSANISATUS
ADANS.
M.I.Shanayda,O.S.Shvydkiv
TernopilStateMedicalUniversitynamedafterI.Ya.Horbachevsky
Summary:рhysicalandchemicalindexesandcomponentcompositionofessentialoiloftwoformsofLophanthus
anisatusAdans.–white-flowerandviolet-flowerones,whichgrowintheconditionsofTernopolregion,areanalysed.It
isrevealedthatthedominantcomponentsofbothformsarephenylpropanoidmethylchavicol,monoterpenoidspulegone,
limoneneandisomenthone.
Keywords:Lophanthusanisatus,essentialoil,methylchavicol,pulegone,limonene,isomenthone.
